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Practice of education of information and communication






We report the educational practice of information and communication technology (ICT) literacy at depart-
ment of business and life design of Chiba Keizai College. We describe the aim and the content of the curricu-
lum of ICT literacy, which includes the topics such as word processing, spreadsheets, and creating Web
pages.


























































































































































































































































































処理教育に関する提言 2 0 0 5（ 2 0 0 6 . 1 1改訂 /追補版）
（2005.10.29）（2006.11.24改訂/追補）
［５］本学のカリキュラムについては、千葉経済大学短期大学
部：学生便覧（2007）
［６］授業要項（シラバス）については、千葉経済大学短期大学
部：授業要項（2007）
短期大学における情報リテラシー教育の実践　西川
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